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DI RIü " J OFICl
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ABONA'RÉS DE CUBA '
REALES ORDENES
7.11 SECCrON
Excmo . Sr .: Por real ord en del Mini sterio de Ultramar,
de 4 del mes anterio r, se di jo á este de la Guerra lo sí-
guiente:
«Vista la real orden dirigida por ese Depart amento á
este de mi cargo, eon fecha 13 de junio últ im o, en la que la
Inspección de la Caja General de Ult ramar manifiesta que
entre 103créditos reconocidos en la relaci ón núm. 48 de ab o-
narés de alcances y ajustes finales corres pondientes á jefes
. y oficiales de vario s cuerpos, figuran los de los oficial es de
comi siones activas y de reemplazo , Administración Milita r
y Estado Mayor que se detall an en el estado que acompaña,
y que otro s créditos de la misma procedenci a comprendí-
dos en la relación 28 han qu edado en suspenso h asta que
las autoridades de Cuba informcn sobre el caso, portado 10
cual la referi da .Inspeeei ónha suspendido el pago de aq ué-
llos; considerando que estos crédit os se h all an exactament e
en las mism as condiciones qu e los de la relaci ón 28, no
siendo posibl e resolver acerca de ellos mientras no se recio
ban los datos y documentos qu e se han reclamado á ese Mí-
nisterio y al Gobernador general de la Isla de Cuba .por rea-
les órdenes de 15 de marzo próximo pasado; considerando
PARTE OFlcr.AL
e=
que en el mencionado estado se encuentra el crédito núme-
ro 105 de D. J uan Cordoncillo Giral , que no Il egóáser reco-
nocido, sino que se dió de' baja por ignorarse si la instancia
presentada' pertenecía al mi smo interesado y por exigir reo-
tí flcaci ón el a"juste, según se manifestó IÍ la Inspección de
la Caja por la J unta Superior de lu Deud a. en comu ni cación
de 5 de abril , S. M. el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la
Reina Regent e del Reino, de conformidad Cl;)U lo propuesto
por dicha Junta en sesión celebrada el d ía 21 de julio de
18U3, se ha servido d íspouer .c-T .o Que se anul e el recono-
cimiento hecho en la relación núm. 48 de abonares de los
43 créditos que se detallan en la relación ad junta, los cua-
les serán comprendidos en relación adicional á la núm. 28,
ó en la qu e les corresponda.-2.o Que cuando se solventen
los reparos puestos por la J unta Superior do la Deu cla de
Cuba al crédito núm . 105, se.incluya éste también en la co-
rr espondiente relación adicíonal.c--Y 3.0 Que por la Inspec-
ción de la Caja General de Ultramar se r eintegre á la Orde-
nación de pagos de este Ministerio la cantidad de 10 .516
pesos 83 centavos , imp orte líquido de los 43 créditos cuyo
reconocimiento se anula.c--De real orden lo digo á V. E.
pa ra los efectos correspondientes , devolvi éndole todos los
. documentos justifi cat ivos de los ref eridos er édítos. »I Lo que de la propia real orden t raslado á V. E. para su
I conocimiento y dem ás efectos, in sert ándose á continuación
I l a rel ación de los 43 créditos q-q.e se cit a . Dios guarde á
1
1
' V. E . muchos mios. Madri d 15 do septiembre de 1893.
L ÓPEz Dor.rfNflU.ElISeñor Inspector de l a Caja General Ultramar.
¡!.' '" C 'oeñ or AJpltán genera l de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
=
""~ ~. IJlfI' Or..TE nIPORTE LíQUInoe: ~. del eap ítal rcctíñcado . total de los in tereses TOTAL lÍopercibir al ;:;¡ por l Oa
....... Nombros do los ín teresados













lJ D. Arturo Artll.lej o Pé rez •••...••• .•• - ., 206 72 155 81 ·262 53 01 88
6 , Diego Aramblles Oses. .••••• •.•• ••••. 67 150 14 17 81 67 28 158
18 » Juan Alm azán Expósito .•..•• •.• ..•. 76 38 17 50 03 94 32 87
19 ) José Ara ujo Justo.. .. . . . . •..•.••... 587 15" 158 53 745 68 260 98
21 » Lorenzo Abrínes Almany••••••••••••. 4í4 150 1) I 99 60 49 21 1'7
© Ministerio dé · efensa
-!>l I~J DIPORTE D IPORTE TOTAL LíQUIDO~<> tlel capital rectificado' total do los íuteres os á. percibir al 35 por 100ga KOlllbres de loa int eresados del capital é inter eses~~ ~
'" ~J \H Posos Cents. Pes os Pesos Cents, Pesos Cents.oro .
-
29 D. P ahl o Alvarc» Lncas . , " .• , . . . • • • . • . 30 03 8 10 38 13 13 1 34
35 » Salv ador Ayuso ~Iiqllel • •. • • ••• • ••• . • 5.540 5S 1. 491) os 7.03e 53 2.4.62 I 783U ) Anaetnsio Verdonas Vallejo . •.• • .... . 235 » 63 45 2H8 45 104 4545 ~ Bernardíno Víbente Fraile.. . . •••• • • . . 46 9 ()7 126 81 596 18 20B 7G
56 » F ederico Bermejo Vfllannevu• .• •• . . • • 82 49 l·j, 81 ü7 9 A 34 ¡ 06"i)
63 • F ernando Vlllaro]o Alvarez de Lara . . . 590' 50 159 43 '¡·J9 ca 2112 47
74
"
José Blanco Castro . . " • .. •. . . .. • . •• . 94 ~ 23 38 119 38 41 78
75 » J esú s Valera Alvarez • •• •• •• • • ••• • .• • 1.42·1 89 " 256 48 1 .681 37 688 4'¡'
89 » Antoni o Cav íedes Llusora ... . ..• . ••. . 9B 69 11 60· l OS 29 37 90
92 ) Bernardo Camacho Romero.. .. ..•. . •• 428 16 l I é 60 513 75 190 31
96 • Eduardo Car o Ferrízo .. •.• . •• •....•.• 31 85 » » ;31 85 11 14
104 » J osé Carbonell Satu é . .. • . • • • •••• '1 ... 785 27 212 02 \)97 29 349 05
118 » P ed ro Ca ñadas Gue rrero . • . . • . • • . • • • . 436 32 P "" (\2 627 94 184 77.J 1-
123 » Agustín Delgado León . • . • ... , . .. •• • . 1.011 39 273 07 1. 284 46 4.1U 56
126 » Eusebio De lgado Cortijo .••. .. . . •.. ~ . 74 25 » b H 25 25 98
128 » .Tosé Delga do Oortijo • •, . • •. . . .. , • .• .. 233 24 112 97 soo 21 103 ti7
138 » Vicente Fern ñndez Ruiz ... .. .. . . .. .. . 607 21 ] 63 96 771 15 269 90
147 » llamón Frach 'I'rascrrn . .. . . . . •. • 121 29 32 74 154 03 53 91
148 b Ram ón Faralelo F crn ández • . . . • • . " • , 624 "62 168 64 793 2ü 2i7 61
159 ) Fnlgencío García Inolá n . ............ 837 43 » » 837 43 293 10 "
166 l) Mari ano Galán Gen .. ... .. . . . . .. .. . . . 3.027 2Q 696 25 3.723 45 1.303 20
l <lS » Ped ro Gurc ía Gut.l érrez •. . . .. " .. .. •. 734 70 124 89 859 59 300 85
] 69 1> Ramón Gonz áloz Domínguez.•• . . • . . •. 426 44 115 13 541 57 1B9 54
176 » José Ignacio Ch acón . .. . .. . . . .. . . . ... 283 76 }) » 283 76 91l 31
244 » Eduardo R íazn Griman d .. . .. .. . .. . • , 225 81 » » 225 81 .7U 03
24.6 » Francisco Rod rí gnez Moreno ... ••.••• 1 .049 70 283 41 1. 333 11 ·166 58
253 • J oaqu íu It ícarte L ópcz.• .•• , .. . . • ..•. 74 25 20 04 U4 29 33 »
258 » Angel Sampor Palma .. •. ... • • . •. ••• . 42 25 11 40 53 65 18 77
260 » Bartolomé f'án choz Mart ínez. . .• . . . • . . 31 85 » » 31 85 11 14
261
"
Claudío Segum Fahián .•. •. . , • •• ••••• 31 01 8 37 39 38 13 78
266 » Jrelipe Sáneh sz Cabrera . . . . . . .•• . . •• . 92:3 42 24U 32 1. 172 74 410 4;}
:no )) Je naro Smirez Gurcíu ' " ..... ..... .. H3{) 36 61 OS 400 44 14.0 15
271 » Hermen egildo Sola Fo nzondonu ••.. • . 5SU 70 15U 21 7,18 91 202 11
277 ~ Miguel Socías de la Calle . • . • • •• • • • • • . 156 » :H 32 190 32 66 111
280 » Serafín 8 UIl Pedro Oouto .. " . . . . • •.• • 8r. 28 21 57 107 85 37 U
283 » Enrique GrlJano Palomero • • • • . , .. •.• 79 70 19 112 99 62 34 813
288 » Francisco Zacaríufl Armentero . • • 84 15 10 U3 U5 08 :33 27
289 » J osé SándHJz P érez • . . •.... .. •. •..... J .390 16 375 34 1.765 ·1U 617 U2
._ ---_.- ----
_ _ _ o
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L6PEZ DOl\IÍN <TUEZ
Ciecula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de tivos de los créditos reconocidos, excepto los abona r és y
Ultramar. de 4 del me s próxi mo pasad o, se di jo á este de la aj ustes rectificados, para que puedan h acerse las publica-
Guerra lo siguiente : cienes á que la misma Instru cción se refiere ; y advirti énd o-
«De conformidad con lo propu esto por la J unta Snperior ¡' le, que con esta fecha se ordena á la Dirección general do
de la Deuda de Cuba, en sesió n do 21 de juli o último, Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspecci ón de
S. sr. el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del JI. l a Caja General de Ultrama r los 2.631 pesos 22 cen tavos
Rei no , h a t enido á !J~ e n dis pocer que reconozcan ú favo r de que necesita para 01 pago de los créd itos recon ooídos.s
1')[5 ca usant es los 17 créditos eOInpi';:, ndldo.:; en la relación , Lo que de la propia orden t rasla do á V. E . para su co-
núm . 67 de abona res de alca nces y ajustes finales' corres- rn ocimionto y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
pondientes al bat ullóu Cazadores ele Mayari núm. '18, que blicidnd posible ¡\, dicha relación , por los Capitanes genera-
ascienden ti, 7.116'51 pesos por el capital rectificado de los les ele Ult ram ar , on los periódicos oficiales de sus distritos, y
mismo s, y á 4J8 '6Ü por los inte reses devengados , cn junto a gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
7J í35'1l, de cuyn cantidad deberé nbonnrse tí 105 i nteresa- Ultram ar para que la relación citada fil e inserte en los bole o
dos el 3tí po r 100 en m etá lic o, 6 sea 2.637 pesos 22 contavos , tinos oficiales de las' provincias, con el fin ele qua llegue á
con urroglo :\. lo di spuesto en el art og de la ley de 18 de eonooím íonto de Ion interesados. Dios guardo á V. E. mu -
[ uuio de 1.8\)0 y real decreto ele 30 do julio ele ~gl)2 .-De ches a ños . Madr id H¡ <lo septiembre de 1893.
rea l orden lo di go a V. lD. para los e1:octos corresp on di entes;
aeompa ñ ándole, (j l '¡ emnplimiento do lo pre ceptuado en los
artíoulos ;']2 y 2~~ <l9 ht Inst ruc ci ón do 20 do febJ:m'o de 18M,
un ejemplar ele dicha relaci ón con los documentos [u st íflca-
©Ministerio de De.fensa
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KombrllS de los ínteresadoa




















Circular, Excmo. 8r .: H:n real orden del. Ministerio do
Ultrnma r , de 4 el el mes pr óximo pasado, S.O di jo á este de la
t i Hurr a lo s íguicuto:
<, De conformirlad con ]0 PJ'OPUDSt u po]' la J unta Superior
de 1(\ Deu da de Ouhn, en E('siúr¡ <le 21 de julio último, Su
JilajostnJ el He)' (q . D. g.), y 0118 11 nombre la Reina I tegen-
1;0 del Ruino , ha tenido tí blen dis poner que se reconozcan
l ¡ j~; .W créditos n úrns . 1 11. 11, Y 17 iL 21 com prendí dos en la.
reluci ón núm. UDdo uhon ar és de alcan ces y aj us tes finales.
corrosp ondientcs al regimiento Infantería do Cuba , que ns-
cicuden á 3.9·18 '85 lJ GSUS por el oupitul rect ificado de los
mismos, y á 181' 10 por les Intereses devengados: en jUlÜL\
lÍ '1.180'01, de cuya cantidad delH!l'1~ abonarse á los íuteresa-
do.s 01 35 por 100 en metálico, 6 sea l A45 penos ,J3 cen tuvo»,
con arr eglo ti lo di spuesto en el art oH de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de juli o de 18D2.-Do
reul orden lo digo á V. ]D. para los efectos correspondientes,
acompañándol e, en cumplimi ento de lo prece ptua do en los
arts, 22 y 24 ele In ins trucción de 20 do febrero do 18Ul , un
ejemplar do die!la relucíón con los documentos [ustiflc atí -
vos do' los créditos reconocidos, excepto los abonar ós y ajus-
tos rectí flondos, para que puedan hacerse las publicaciones
á que In misma inssru cción Be refiere; y advirti éndole qu e,
con 0 8·(;;1 :i'ed w , se ordena á la Dirección General .de H a-
cienda de este ?t1:iniGterio, que facilito 1Í la Inspección do la
C¡¡ja (Jeu0ral de Ultramar los 10445 pesos 43 centavos que
necesita para el pngv de los créditos reconocidos».
Lo que de la pr opia orden traslado á V. E . para su co-
nocímicnto y damas efectos: debiendo darse la mayor pu-
blicídad posible á di cha relación , por los Capitanes genera -
les ti" Ultramar , en los perió dicos oficiales de sus distritos ,
y gestionar lo conveniente el Insp ector ele la Caja General
do Ultrnmnr para que la relación citada so inserte en los ho-
Iosincs ofielalos do 1ft,; provlncias, con el fin ele que llegue
ti. couocimíento de los interesado s. Dios guarde á V. E .










! I I 'I Dll'OR'l':C 1 DtPOlt'I'Jol ¡ l'.' .t~ '.I-mD_n - ,..
l• del c nrV"11't' c '·;4i,.. d o I to t ul do Ios '¡o i "r<l'w" • T" 'L\ L ,1 pcremn al S" p or " ,0~ 4,, ' . , • c-' .J. . " _' ~ L ,", . ,.L .L... · .•• .-.,.) 1 du l Cfl.l)it al é Intereses
Kom]'Ics do lcs íuter esnd os I ~====-=¡ _~ ~ . -l ' - 0:"'::<:
__..__.0_:. . .. ..__.__. .._.._.0.__._. . . .__ ._ I~()S_0<"'":.1_ "'M' I"",; __p:~_~_ 1 c('~t~~ I _ Posos conts,
D. . r.osé Hrí oso ..••. . . ..• . . . .• . . . ' .0 • •• '1 ,)4 ao I 1» R·,t 2 f3 2\J .J~J
» .:'dig nel Cnbes Pnjol . . . . . . . . . . . . . . . . . j liS I ) ' ¡ [ : ] 0'3 » 5g f.O
) !r.rnll eir~eo 1!il'rtlld tl TnrOC10 \ 5.11 ;.;-7 ! ~) ::11 .:17 17H ~ ; 7
',ti Le ón I\ }l'ü:;; Oos tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l US »~ » I J) '] f)H » ó:' ~:\ O
J ul íán :Thhrtíney. Cdh'jas . . . . . . . . . . . . . . . • 2 ~H :l~! :> » 21H 23 10 ~3 \>:1
J oltqnín San Clem ellteAlltllllCll.. . . ... . . 211; 21 I » » 216 21 75 ¡Yi
J ai m e P u íg Comellas ... . .. . . .. . . .. .. .. se 16 » » 36 16 12 ()l)
Pedro P allot Vil a. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 72 ) . ». ) 72 » 25 20ID~llrLiuql·lsepS~altisnnl~aJ3dol~:c· . .. . . .. . .. . . . . . . si: 2~ 11. : : 31\)*' 20» 13112 (l.~'~01
• [ . . , 13. r" " n .
Isidro Sel le re s Felil)C.. . . . . . . • . . . . • • . . . • . 9tJ)) » » \l6 }) 33 no
Jasó Viscar t Es cud ero : . . U6 » )) ¡¡() » 33 fiO
Tomús Kavarro Seg nra . . . . . . . . . • . . • . . . . lHi » 1 » ;¡ Bli . » 33 oo
E ugenio LazoFermíllrlez.. . . . . . . • . . . . . . . 7'J 34 I D ) 7l :H 27 i r;
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total de los intereE~S I
c=_;:: cc~ts . 1
Dll'OR'.rE !([el capítul rcet íñeado




100,g,1',", .L6P"· · · · · · . . . . ... ... .. . . .. . ~~H 28
Serafín Quijano ~lurtíl1ez .. . ... . . . .. .•. . 201 Oi]
D. J os é Cabulleríu Rodríguez . . . . ...... . ces 98
» Bas ilio Blanco V óloz .•... .. .. . : . . ... . 33;3 2ú
» An t onio Sand íno Homero . . . . . . . . . . . . 120 45
Antonio Sanz Ole ína . f;" 1 ;1» . . . . . . . . . . . . . ..
'"» Ezequ ícl Palluré s Ló p ez .. . . . . . .. . . .. ·1;18 23 -~.



















Madrid 15 de septiembre ele 1893. L ÓPE Z D Olll í NGU EZ
Circular, 1Bxcmo. Sr .: E n real orden del Mínísterio de
Ultramar, de 4 del mes próximo pa sado , se (tijo á este de la
Guerra lo siguíe nt o: .
«De conformidad con lo propuesto por la J unta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en ses íési de 21 da juli o último,
S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su nerabre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que 'liO recono zcan los
28 créditos núms. .1 tí 2() Y 22 á 29 comprendidos en la re·
ladón nú m . 65 de abonar ós de alcances y ajustes finales co-
rrespondientes al batallón Oazadores de Ar ímao , después
de rect ificado el señalado con 01 núm . 27 en la forma si -
gu iente : cap ítal reotiíleado 5.20'27 pesos; intereses 1.19'(;6;
total G3U'QH; 35 por 100, 223'97; cuyos 28 oréd ítosvco n la
menciona da rectificación , ascienden á 10.'105'·15 pesos por 01
capital rect ificado de 10 3 mismos, ya 474' 98 por los intere-
ses devengados, en junto ü 10.880' 43; do cuya cantidad debe-
rá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metáli co, ó sea
3.S0S pesos , con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la
II-JY ele 18 de julio do 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-Do real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes; acompañándole, en cumplimient o de lo pre-
"coptuado en los arts . 22 y,2'1 de las instrucciones de 20 de
febrero do 1891, un ejempla r de di cha. relación con los' do-
cument os justifi cativos de los créditos reconocidos, excepto
los abonares y ajustes rectificados, para que puedan hacerse
las publicaciones á que la misma instrucción se refiere ; y
advirti éndole qu e, con esta fecha, se ordena á la Dirección
General de H aciena'a de este Ministerio, qu e facilite tÍ la
I nspección General de Ultramar los 3.808 pesos que necesi-
t a para el pago ele los créditos reconooidos .»
Lo que de la propia orde n tras lado tí, V. E. pura su co-
naci miento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu -
blicidad posib le 1\ dicha relación, por los Capitanes genera-
les de Ultra mar , en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gest ionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
do Ultramar , para que la relación citada so inserte en los
boleti nos oficiales de las provin cias , con el fin de quo lle-
gue á conocim iento do los interesad os. Dios guarde á V. E .
muchos años, Madrid 15 de septiembre do 1893.





los intereses TOTAL á per cibir nl 35 por lOadel capital. é intereses
._ -
-~.
s couts. Pesos Cents , Pesos Conts,
-
» » 237 50 83 12
os 43 4,28 G1 150 02
» n 415 40 145 3!l
» » G&9 88 244 !l5
74 06 370 31 12!l 60
» l) 411 27 143 02
» » 07 50 23 02
» » 269 05 01 1li
» II 41 14 11 39
)J » 434 65 152 12
» » n 7 (l(j 41 28
» i) 184 87 64 52
» >l 05 0:3 2:3 07
8:3 '(3 371 OS 129 87
J) J) l!lB 12 OU 34
J) » 110 32 40 71
81 2] 558 9,1 l !)ó 62
» »
f 478 83 l ú7 59
» ») 458 22 11)0 . 37
se 02 2li3 52 !l2 23
33 72 158 63 55 52
}) p • 36 75 12 se
}) » 410 l> 143 50


































1 ID. ~ranci:co C0n:-p:if~Y S ánchcz " .
2 » Gaspar Cantero GI l ' .
3 • » Juan D íez Mart ínes .
4 » J uan Doral Alvnrez , .
5 » IIInnuel Fc ru ándcz Ohao .
lj » Vicen te Fern ándea Andrés .
7 » JOI'ge García Delgado .
8 » Yuler ínno Gallego Pércz .
!J » Antoni o Gallnrdo Gnrc ín .
10 jl .Tosé Gons élez Salmerón . . .... . • . .. . .
11 »A.ureli nno López L ópez .
12 » Antoni o L ópez Munnolejo .
13 }) Eva rísto 1\l(~gÍltS Cárdenue .
14 » Manuel Moras Prieto .
15 » Manuel Molero Dínz .
11'1 • Fer nand ó-Nnvar ro Ruiz .
17 »Ronifacio Or tega Mu ñoz . . . • .. . .. . .. .
18 » José Poblador Guío •. . . •. • •• . . . . . .. .
]!) .» E nrique P ozo Fernández...• •. • •.• • ••
20 » Oarlo s Redondo Bnrabiu •.••••.... ; • .
21 »' J oaquín Ruiz del Vall e .
2~ » Antonio ituiz Garc íu '..
23 » J uli :í.n Romero Snnzullo . . .• • . •• •• •. . .
24 »Juan San Martín V élez . . . • • •. • : • • . . •
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, El .," , L" I J:o ... ~, "'" TOT ~L .; perlo'b;" "1 "5 l)or 103!. ~ombros de 108 ínt erosados .:~:~::::~~:~~~I~~~:~~,~:~ in~o::s_1=-_ _~._== 1"elel ¿~pital ó ':ltor~~s
~ Pecio" ¡Cen ts. I r osos cont,s· 1 r osos 1, Oents , 1I Pe sos \ Ccnts,::: . - _ _ 1 ~ - • _~1'D' "\I ' '-! t 1 1) ' o , . ' - - - ¡ ,i•••,Q i, .'J'", .,! " ~. 1 ,' !lB I .~'I· 1 "j '"J,.t 1 4.n
_il . .. nnuoi L O O O \ 1'13 •• •• • ••••••• • • • • • , ~ " ~ • .. • • 1 ~ 1 . . V
ao I }) Deogrnc ia s Sán choz R ín c ón . , . . . . . . . . . ] (H I ;30 ! 41 I 8'; ! 209 ~~ I 'm II ~:2/' » P edro 'I'ril.lc Alcove r .• : .• o • o .. o • • o • • !í20 I ~l i ¡ 14.0 I 47 ¡ ¡¡(JO d, h 2;H "'02P, » Pedr o 'I'nla vora Val iente .. ". '" oo .. .. 641 ¡ so ~ I » \ (jil I 50 I 224 52
20 . » José Vej o Val cayo o . .. .. o . .... .. • • .. i 1. 38'7 i 2 1) 1 ,» ; l. Bli'? 25 ª Mli5 1 ií3
T 'I ¡- 10 '-::--0 ¡--::- ! ¡- - ! 1--;'-7 'l· ,'-~oOT" , .. . . o o . ' 1 .o» '1 .) U , 52 \,) I 51 í 11. 05í) 1 o . 3. 870 o 'I . ¡ 1 : I !
-~-----~~....;.-~~--~,~-':._-~-~~-
:Madrirl 15 do septiembre do 1893.
euros 46 crédito»; con las mencionadas rec tirlcncíon es, as -
ci~nden á 6.275'51 pesos por el cap ital rectificado de . los
mism os , y á l. iJ81'U4 por los intereses devengados , en junto
á '7.657'45 , de cuya cantidad deberá abonarse tí. los in te-
Circular. Excm o. Sr .: E n real ord en del Ministerio do
Ultramar , do 4 del mor> próximo pasado, ;;:0 dij o ti este de
la Guerra lo siguiente: .
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe -
ri or de la Deuda de Cub a, en sesión ele 21 de j ulio últ imo,
S.,l\!oel Rey (q , D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente
. del Reino, ha tonido ú bien disp oner que se reconozcan los
46 créd itos n úms . 8 á 21, 23 Ú 40 y 42 á 55 com prendidos
en la relación p rímera adicional á la núm. 31 de nbonarós
de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento
Caballería Milicias de la Habana, después de h echas las
siguientes reotifloncio nes ocasionadas por equ ívoencíones
padeoida s en las hojas de ajuste s y en el cóm puto de in-
tereses
L ÓPEZ D Oll-IÍNGUEZ
Señor .. .
I resadas el 35 por 100 en. metálico, 6 sen 2.67f> posos \)2 con-
\ t avos, con arr eglo ¡í, lo ~iopuesto en el arto 14"110 la ley de
I 18 do junio de 1890 y real decreto de W julio do 1892.-
¡ De real orden Jo digo á V. B. pata los efect os corrosp on-I dientes; acompañándolo, en cumplimiento do lo precep-I t uado en los ar ts . 22 y 24 de la in strucción de 20 de febrero
¡ de 1891, un ejemplar de dicha relación COn los documon •
Itos justificativos do los créditos rec onocidos, excepto losabo nares y aj ustes rect ificad os, para que pu edan hacersel¡laSpubli caciones á que la misma instrucc ión se refiere,
y advir tiéndol o que , con esta fecha, se ordena á la Direc-
ción General do Hacienda de este Jlil in is teri o, que facilit o á
I la Inspección de la Caja General do Ultramar los 2.679 pe-
I sos 92 centavos que ne cesita pa ra el pngo de los crédÚos¡ reconoeidos. »¡ Lo q ue la propia orden traslado á V. K para su cono-
I cim iento y demá s efecto s; debiendo darse la mayor p ubli -
Icidad pOf,ü b: 'J iL dicha relación , por los Capitanes generalesdo Ultm mar, cu los peri ódicos oficiales de SUB dist ritos , y




t ines oñcíales de las provincia s, con el fin de que ll egue á
! conocimiento ele los interesados . Dios guarde á V. E . mu-
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~ I;::. llIPORTE lllIl'OR'f E LíQUIDOa TOTALa> del capital re ctificado total de los intereses á percibir al 85 por 100,., del capita l é Intereseso Nombres de los mteresados
""<:>o
... Pesos Cents . Peso s Ccnts. Pesos
""




5 Elías Alcaide Bergillo . .. . . .. . .. . .. . . . .. ' 280 on 07 35 B'!í (l8 121 7H
Ü D . Manuel Arques Carn ícor . . . . . . . . • . . . . 1.051 84 10 51 1 . 0fi2 35 , 371 82í An ícoto V íllnr Gémez . • . . . . . . . . . . . . . . . . 230 .J:J 52 (H! 283 42 () (l .H)
8 Vicente Barr ón Ure y , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 15 ~ ~ I 1(i2 15 5ü ,..-I I'JO Vicen te Ball esteros Jím énoa . . . . . .. . . . . . l B SO 28 70 14 13 líO 50 2210 J uan Bu ñuel Sola . . . , ... . ..... . . . . . . . . . 1:;2 14 n ~). 47 ' 185i h J I 61 I G4 (llJ11 ]'.Iallllél Volnseo Llerrerrf... . . . . ... .. .. . . J IH ;~} n 21 5:1: 1::,1 (J;J 47 2212 Marí ano Dalbn s Gonziiloz ,...... . .. . : . . . l ;)(l I ,1:3 :32 Olí I
] 71 1,{! 60 02la Pedro Carrasco Merca der . .• . . . .. . . .. .. . ]05 g¡¡ 28 5\) 1;1 ! 48 47 OH
Lb ll amón Cruz Expósit o. . . . . . . . . . .. . . . . . . 201 I S2 54 n5 25 f} 67 SO 4815 Eugen io Dfnz Palac io . . . . . . . . ... .. .. .. . BOí HS 82 un, BrlO 37 130 ü2
Hl I Jo" \ Dí"Z '\'.1"C1l·· 22:1
I
iíS 1 (¡O UH I 25:3 !H 9B 3{l1. ... 0 ..t l~• .. . . .. ,,0 • •• • • • • • • •• •• • •••• •• • •17 1"1 t r is íto E isit • 'tU 82 I 21 55 10 1 !J7 :35 47i'-' l'~~~1 ~3 · ';Pl!~l. ·~ , ~~'p0,~1 o..... . . . . . .. ! !]8 ¡AUIOh em o 1 iguoroa C" ll ~J " .' . ' " ..... ... . 15(; 31 '12 20 ! 1\18 51 Ql) .1 71(,2 01'" ¡ 44 2:3 236 013l Q iE~jtoban l{'erll:hiu(~z Delg'ftdo . .. . . . . . . . . ·1 ' }J ) I 8" 70M I] 5'. 01 ! 41 í ú I 1%'20 ¡J osé Fe rn ánde» (¿llil'og:n.• . . ". ' . '.. . .. . . •. . i , :3U ü8 ... '"'1' 1 l u21 ~nllti:lgo Ji'eJ'1~ lÍ.lldez (1í:.h(:~; l;¡'< ••• • ': . : • : • •• ros li()" 45 ¡ 52 1 214 12 ! 74 ~,1... .-. ro • 17.... ... . .j
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,i, pe rcib ir al 35 por 100
































16!l 42] oH 03
64 77
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0.466 60521.512os7.954TOTAL • •• • • • • • • ,































:Madrid 15 de septiemb re de 1893.
----_\i>~--~.
L ÓI'EZ D o:uiNGl'EZ
' ABONOS DE ~I1U!PO
, 8 . ~ SECCJION
Exorno. Sr .: E;l vis ta de la instancia que la Capitanía
General de Galieia cursó á e st e Ministerio C:011 fecha 20 del
mes de ma yo último, promovida por (JI capellán mayor re ·
tirado D. Juan Sánc!:J.cz Santacrus, en súpli ca do abono do
tiempo do servicio y mejora de retiro correspond iente, 01
Hoy (q , D . g.), Y en su nombre la Rei na Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de agosto próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrent e, por carecer
de derecho álo que solicit a , una vez queel abono, por rn-
z ón de estudios, fu ó supri mido para lo sucesivo por el ar -
tículo 2.° de la ley ele retiros de 2 de julio ee 1865, y co-
rresponde á la Junta de Clases Pasivaa el reconocimi ento y
clasificación dé los servicios que manifi esta ha prestado
como cura párroco.
De real ord en lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos UilOS . lHa-
dd.d 15 de sopt ioml)l'c de 18\)3.
2. a BE CCr ÓN
Excmo. Sr .: Apr obando Jo pro puesto por V. E . á este
1\,iini sterio en 5 del actual, S . M. el Rey (q . D. g.), y ea su
nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido abien dis-
poner que el aspirante aprobado en las últimas oposícionos
con el núm , 10, según real orden de 2Gde enero de 1892
(D. O. nú m. 18), D. Gregorio Gal.lego ii~;¡edilla, resid ent e' en
Sigüomm (Guadalaj ara), ingrese en el Cuerpo Eclesiástioo
de Ejército con el empleo do capellán segundo, por ser el
primero de los de su clase pa ra el ingreso, y corresponder á
esto turno la vacante ocurrida en aq uel empleo por pase á
situación de reemplazo por enfermo do! capellán D. José
Trigo Izqui erdo.
De real ordon Io digo :í V. liJ. para su conocímionto y
efectos consiguientes. Dios guarde lí V. ID. muchos mios.
Madrid 15 ele septiembre de 1893.
Señor Pr ovieario general Castrense.
Señorea Comandante en Jc íe del quinto Chl Cl'110 de ejól'oíto y
Ordenador <10 pagos ele GllOl.'l,a.
SellOr Oomumlante 'en Jefe del séptimo Cllerpc de ejéroito.
Señ or Presidente del Coilsejo Supremo de Guerra y II!urina.
- ~---_.
SUBSEORETARIA
l~xcmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), y en 81:1 nombre la Roi. ·
na Regente del Reino, se ha servid o destinar á la plantilla
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de este Ministerio, en la vacante que resulta por pase' á otro
destino del capitán de Ingenieros D. Eusebio Jiménez Llues-
ma, al de igual clase y cuerpo D. Dionisio Delgado Domín-
gues, perteneciente al tercer regimiento de Zapadores J'¡:Ii··
nadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JUn-
drid 15 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de CJjército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, accediendo tí los deseos del interesado,
ha tenido á bien disponer que el capitán de Caballería Don
Esteban S,'illdaña Fuertes, cese en el cargo de ayudante de
campo del general de brigada D. Aureo Payueta, jefe de la
brigada de Caballería pr~ra instrucción, de ese cuerpo de ejér-
cito, quedando en situación de reemplazo en el punto que
elija para su residencia, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo díge á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1893.
.JoS};; LÓPEZ DOkIÍNGUEZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Aureo Payuo-
ta, jefe de la brigada de Caballería para instrucción, de ese
cuerpo do ejército, al capitán del regimiento Cazadores de
Alcántara, 14 de Caballería, D. Angel Dulce y Antón, mar-
qués de Castell-Floríte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1893.
Josú LÓPEZ DoMiNGUEZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2.& SECClON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 6 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
loscapellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde aV. EJ. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1893.
LÓl'BZ DOMÍNGURZ
Señor Provicario general Ca.strense.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Ca-
·narias.
© Ministerio de Defensa
Relucii5n Que se c'lta
Tenientes vicarios
D. Luis Núñez Cruz, de la Tenencia Víoaría del distrito
militar de Castilla la Nueva, á la del primer Cuerpo
de ejército y territorio de su región.
» Cesáreo Blanco y Sierra, de la Tenencia Vicaría del dís-
trito de Granada, á la del segundo Cuerpo de ejército
y territorio de su región.
» Luis Muñoz Castellano, de la Tenencia Vicaría de Bur-
gos, á la del tercer Cuerpo de ejército y territorio de
BU región.
» Pedro de Fígueroa y López, do la Tenencia Vicaría del
distrito de Cataluña, á la del cuarto Cuerpo de ejér-
cito y tel'XitOl;iQ de su región. ,
» Ildeíonso JYIartínez y Fernández, de la Tenencia Vicaría
del distrito de Aragón, á la del quinto Cuerpo de
ejército y territorio de su región.
» Manuel Garpar ~ancho, de la Tenencia Vicaría de Nava-
rra, á la del sexto Cuerpo de ejército y territorio de
su región,
» José Masíde Valenzuela, de la Tenencia Vicaría de Vas-
congadas, á la del séptimo Cuerpo de ejército y terrl-
torio de su región.
» Marcelo Hernández Lastra, de la 'I'anencia Vicaría de
Castilla la Vieja, de reemplazo.
CU1'l1S de (Ustl'i'tO
D. Francisco Mangas Cordero, de la Tenencia Vicaría del
distrito militar de Extremadura, á la plaza de Bada-
joz, agregado al prímerOuerpo de ejército.
» Eusebio Plaza y Sánchez, de la 'I'enencía Vicaría del
distrito militar de Galíoía, á la plaza de La Coruña,
agregado al séptimo Cuerpo de ejército.
Capellanes primeros
D. Teedosio Garoía Matabuena, del regimiento Cazadores
de Mallorca, núm. 26 de Caballería, al regimiento Ca-
zadores de 'I'revíño, núm. 26 de Caballería.
Capellanes segundos
D. lIermenegildo Vidaurreta Díaz, del regimiento Infante-
ría de Aíríca núm. 7) al íd. .íd, de Sieilia núm. 7.
» Eduardo Carrillo Cruz, del regimiento Infantería de Má-
laga núm. 40, al id. íd. de Africa núm. 1.
» José Atienza Moya, del regimiento Infantería de las
Antillas núm. 44, al íd. íd. de Aírloanúm. 2.
» José Peral Rodríguez, del regimiento Infantería de Ceu-
ta núm. 61, al íd. id. de Africa núm. 3.
» Sebastián Ginard y Ferrer, del regimiento Infantería
de Filipinas núm. 52, al íd. íd. regional de Baleares
núm. 1.
" Vicente Rívas Ramón, del regimiento Infantería de
.Baza núm. 56, al id íd. regional de Baleares núm. 2.
» Sonén Ceniceros Ibarra, del batallón Cazadores de Gran
Canaria núm. 22, al batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 2.
» Joaquín Toda y Línés, del regimiento de Infantería
de Aragónnúm. 21, al Colegio de Huérfanos de María
Cristina.
» Juan Barco y García, de agregado al regimiento Infante.
ría de Almansa núm 18, al regimiento Infantería de
Aragón núm. 21.
Madríd Iñ de septiembre de li493.
LÓiPEz D&MíNGimil
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por' V. E. á este Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
Ministerio en 4 del actual , la Reina Regente del Reino, en Ina Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que el
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g.), ha tenido a aparejador de albañilería D. Evaristo Blanco y Delgado, en
bien destinar tí esa Junta Consultiva , al capitán del Cuerpo 1 situación de excedente , entre en número en la escala de su
de Estado Mayor del Ejército D. Carlos MoUns y Rubio, que clase, con destino á la plaza de Ohaínrínas , y que el de la
presta sus servicios en el Depósito de la Guerra, en . la misma clase D. Manuel Arauya y Ramírea, pase dest inado
vacante ocurrida por ascenso del de igual clase y cuerp o á la plaza de Alhucemas. .
D. Luis de Velasco y Palacios. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. drid 15 de septiembre de lS93.
Madrid 15 de septiembre de 1~93. . LÓPEZ DOMfNGUEZ
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L ÓPEZ D OJlIÍNGUEZ
Señor Presidente dala Junta Consultiva de Guerra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel J efe del
Depósito de la Guerra. .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . á este
Ministerio en 6 del actu al, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien destinar á esa Junta Consul tiva, al capitán del regi-
miento Reserva de Cádiz, 33 do Caballería, D. 1tªfael Leal y
González, en la vacante ocurrida, por pase á otro destino,
del de ígusl clase y arma D. Francisco González Anleo,
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento S
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 15 de sept iembre de 1893. .
L óp:EZ DOmNGUEZ
Soñ or Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
Beñores Comandante on J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante general de Melilla.




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
da que la Capitanía General de Andalucía dió cuenta á este
Ministerio, en 5 de agosto úl timo, conferidas al personal '
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Enrique Vignote Wanderlich y concluye
con D. Longinos Leompart Mesas; declarándolas indemniza-
bles con los beneficios que señalan los art iculas del regla-
mento que en la misma se expresan .
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jeíe del segundoCuerpo de ejército,
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Relali'iún ~ue se cit a
NGlME RESClases,, ',&rrÍl,is Ó'Cuerpú; -
Admia lstraoí ón :Militar ..•. ... ' 11 00. Ici al 2.°.. .. .. .. .
Idem : : . . • Otro . •,•• . . . : •• •• . :
Zoua milit ar de Molttoro " Oapltlfn..• • . • • • • ••
lleg. l JÚanteria do F..xtremlld ura fprinier te niente • • ,I» Enr ique Oaste ll ó Rodríg uez . •...
A.dministrac~ónMi:J.it ul'. • • • • , . , Subintendente. . . . . »Jasé Terraza de la Lastra ..••.••
Jurídico Mílit:.tr •. . . , : 11'. aud it or de 1. n.• • ID. Enri que Vígn ote Wanderlich 1JOY!l d.¡ reg¡amQut~
de índem 'izaCiOD Q¡~ CÓl'd.b:.l " Asisten cia á un conse je de guerra, en julio último.
2~ del ídem íd. " . • 'Sn illa .. .. • .• • •. . .• •. Retire y cobro de li bramien tos , en ídem id . '
!O Ylt del ídemíB. •• ~... y stros puntos
, del di strito . .. _.. . •. Revi sta de los servicios admínlstrat ívoe , en ídem id .
ZOIl.fl mili tar de Osrmonc • • • . • • [Os pí t án ¡ » V ícente G ómez G:~llero . ••.••.. '1 14~ del idem de Zona l '
mililttres . . • • .. i¡¡¡¡f",¡Ua•••••• •• ••• ••••¡
» F:ra~cisco l'vIi ?ra ? arrUSGo •.••.. . )24 rl~l i~em de indlllll- i • C€lbro de li~Jl'!\lni{mtos , en ídem íd .
» ~avwr Obre g ón Sánche z . . . . . . . . . n¡lllClln~ . ·•. . .. }Oác1K..• •.•.. . • • ••••.
~ Casimiro Sán chez MéndQz. • • .• • . , 146 del ídomde :mu
mili tares ¡;o~ Retire y (¡obro de Ilbremíeatoe 121\ ídem íd•
•Tutidico Milltnl:, '" 1A.m::í1iar \ :¡, R~j'ael T.vM :r f3ánchez Árjona . . 10 Yi1 delllkmdein-














Regto Infankr:!a 'de la Reina . . • ¡Capitán , . . : .... . • .
I del'tl ..•. .. . . •. . • •• . .. • . . . •. • Prnner t~nlente. •. .
.zo¡.¡u militar de Córdoba .. ..• . . ,Oap itán . . . . • • •• .. .
Zona militar de Valverde del
Cam in o , .. ¡OaPitán , ,
I deI?- .,' ,' ,'. Otro .
Regimie nto Iníanter ía de Sana , \Otro ..
Zona militar de H nelva . .. . .. . • Ten ien te coronel. • .
1dem de Oannona [Oap ít án . . . . . . . • . . •
Idmil. de 'iHrcra . . • . • • . .. •.. .. . !Segundo teniente . •
Id em de,Huelva , .. : IOo.piioán .
P rimer Depósit~ d~ Se~e~~aleEl . I I(rimer teniente .
Regto, Caba lle rí a (le " ito ris .. ' IOtro.. . .•• . .. . . •.•













P ri mer teniente.• • .
Otro .. •. • • • • •.. . . .
Cv,pitán .
Otro•. •. .. .. . • .. ..
Primer tenien te . . .
l{egto. I nf:m iería de la Reinll . ,
Remo n ta de Extremadura .•. : •
Zona militar de Algecíras .
Idem de Valverd:) del Camino. .
2.0 Depó sito de 8ementa les. : .. .
» La ureano Gerona Armendí , •...• p46 del IdelDlle zOllasl
-) J usto Blan co 'PeLl.dás .• • . . •••. .. / milit4m ...• .. ' L( 1 1'" 1 d . d " 'el 'ti
J os'é Ale" E '" 110 1I d lId l ' _ !L ue va . . , . . . . .. . . . .. r oca es e un «onsej o e g uerra en 1 em 1 •1 ",re " ea. . • • • • . • • • • • . • . y ,e. em, eIn \ .
Qelnl$ii)~Res .. . .
) Ju~n L ópez ,Pein~do..., ... .. .. . '/ " . . ' \ Valverde ~~~1 1ll1l10" IJuez ins~ructor de unas diH~*ciIt8 en íd em re .
/' Luís de la ~~ardla Su!tl;ez . • • •• .¡ l<1d,el.l iJm ce Znas. I,df\lfl :~'" . : Seere t asio de ídem id. en ícl, .
1 Josó Lop cz dtllClwZ •• •••• • •••• . nnltlares t .e -y.1H. ') . . . . . . . . . . • _
» José R'Í1iz P laza.: .... ... (Idem ¡oObro de Ilbramíentos en ídem iol .
» Ori~t?bal Cseorla Bal?uena , .•. . \24 d~l id,em de indem-íSevilla y Cádíz • • • . . •'. . . , '
J Bas¡]1O Angula é Isasí / nuaeicaes••• • •• IId em • . . . . . • . . • • . . . • . ¡Rehre y cobro do lfbrami entos 00 HIero íd. .
» P edro Sori an o Gonz áles . •. . • • •• , /146d.e~ íden de zonas,' .'
m¡]¡taros Se\.Illa 1 '
» Jos~ ?e1gado Gurda , )24 d ~l i~em de iollem· ~á~iz .
J) Em IlIO Serrano .• " . • . . ... . .. .. , DlZaClooes I;:,onll a . • . . . . •. . . . . . . .
J Santiago Pére~ I ncógnito '.•.. \J,¡¡¡ d.e: ídem de ZÚ!'Rs\(;á(~iz • • . : . • • •.. . . • . . . ;Cobro d.t, Hb r :'LmientolO en ídem íd .
) J usto Blanc o l en dás / m¡lttares •. . . • (SevIlla y H uelv a '
) J uan Trigon i H errero ••. •.• .• . • \21del Idom de iDdem.¡
IÚzacioues . . • • • . Córdoba .
) J osé Muta Ald ea ,' ." ' /10 y II del íd ~ Dl íd. ,l La Line a , '-¡Desempeñar 01cargo de, deronsore;i! en jun io í¡mmo.) J oaquín Guerra Rmz J . (Idem )
) 'l'omás i\iartín Cristóbal • • • • ••. • /tl6del idem de zomj I
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.Administración l\íilitat•.•••. •• Oomísasío de guerra
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Iaganíeros. ••••.••••••• •••••• "Celador ..
Idem Com-andan~ .
Administradón Militar . • • . • • • • ficial 2.e •••••••••
Reg. lnfantel'Ía de América •• • • Primer tenient~ ••••
Idem íd. de la Constitución . •• , Otro••••••••• •••••
Idem íd. do Cantabria •• ••• •••• •Comandant~ .. . . . ,.
Idero ,• • • • • . •••• • • •" Sar~ento • • • •• • • • • •
Zona militar de Tafalla •••• • ••. Capi1dn•• •••••••••
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E . dió cuent a á este Ministerio en 5 de agosto últi-
mo, conferidas, en el mes de julio anterior, al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta , quo
comienza con D. Diego Guigón Gosta y concluye con D. Ale·
jo Cantó Carbonell; decla rándolas índemnízables con los be-
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma so exp resan. .
975
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Mndrid 15 de sept iembre de 1893 .
L ÓPEZ D Ol\IÍXGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Canadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Relcwión que se (;Íta
Articulos Puntosdel reglamento doude Oomísí én conferidaAl'mas ó Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden se desempeñóen que están la comisión
eomprendídos
-
anidad Mil'""" .... Médi'o 2.0 • • D. Di'go Guig ón00,", . •.¡ . )"'Ia de la Palma , Reconoehníento de un soldado d.1 bata-
lDy I! deIragl3.lnente llón Cazadores de Gran Canaria.
• • , . • -, , . T" ' • • de indeI:lnilacio- _ , n-o {práctica de diligenc ias en un¡¡, su mar ia
ormsiones !lccnas: •. U~~~llu~nte. ) v icente Sárraga Rengel. nes •••• _••• Id, uo la Gomera v formación de un expediente moti.







G d í . . 1 Ot { » Florencio Ortega Rodn ~ (Hacerse cargo de dos cabal los destinauar la prOVIncIa ro.. ...... 'l ' ' .' • • J a • '.
( '6 t d) íG l' guez ••.•.••.•.•• _.' .; del ldeulld•• .lOádlZ / dos tí la sección y conducírlos á. susecci n mon a a .. / xuarc ra. , • • . J Al G ' ia J 1 de" tI'110
I :. uan onso arc . . . 1 lj . •
I {Real or¡]es de 26 del IC · dBat all ón Caz~?-ores de/Cap itán.. .. . ) Alejo Cantó Carbonell , mano f e .1890 Puerto de la Luz.í u~phmentar.al c~roa~ ante d41 un "bu-Gran Canana .•••.. ) (' L • l ") ¡ 1 que de guerra, extranjero,j i U" num o tio. " L . :
Madrid 15 de septiembre da 1893. LóPEZ DO:MfNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Míní st erío en 8 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nom bre la Rein a Regente del Reino, se h a servido
aprobar y declarar índemnizable, con los beneficios de loa
arta. 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión desempe-
ñada por el maestro de obras militares D. Justino Sehasti á
Silva. de levantar el plano de «Casas de .Alcanars (Tarrago-
na); concediendo, á la vez, los del art o22 del mis mo regla-
mento al personal de tro pa que ha auxiliado dichos tr a-
bajos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1893.
Jos á L ÓPEZ D Ol\rI NGUEZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom bre la, Rei-
na Regente del Reino, so ha servido aprobar las comisiones
de que la Capitanía General de Galí cía dió cuenta á esta Mi·
nisterío en 5 de agosto último, conferidas al personal como
prendido en la relación que á continuación sa' inserta, que
cem íenza con D. Francisco Urbina y concluye eon D. Gene-
roso Beledo: declarándolas indemnizables con los beneficios
que señalan los ar tículos del reglamento que en la misma-
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para I'JU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de.1893.
LÓPEZ DO:r.rlNfUEg
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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~'¡IERIAL DE INGENIEROS
Señor Comandante on Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc mo. Sr.: Visto el proyecto de reforma do pabello-
nes de la Luneta, aprobado por real orden de 6 de agosto
de 1887, que'V. E. remi tió á este Ministe rio con su escrito
de 27 de marzo último, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inform ado por la J unta Consultiva de Guerra, h a t enido á
bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto,
importante 163.420 pesos, sea cargo á los cuerpos de In-
fantería,de esas islas, quedando nulos los pres up uestos de
losp royectos aprobados anteriormente por las reales órde-
nes de 6 de agost o de 1887 y 9 de n oviembre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios gua rde á V. E . much os años . Ma-
drid 15 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr .: E l Roy (g. 'D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reíno, conformándose con lo -expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes , se h a servido conceder á n.a Enriqueta Gallego Hemán-
des , viuda del general de brigada D. Manuel Giralda L ópez,
la pensión anual de 2.500 p esetas, qu e le corres ponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
juli o de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará
á la int eresada, en la Pagadur ía de la Junta de Clases P así-
vas , mi entras permanezca viuda, desde el 23 de junio del
corr iente año, que fu é el siguiente día al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 15 ele septiembre de 1893.
LÓPE Z D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general ele las Islas Filipinas.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform andosecon lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guer ra y Mari na , en 30 de agosto
último, se ha servido disponer que la pensión de 2.500 pe-
setas anuales, que por real orden de 24 ele abril ele 1875, fué
concedida á D.S, Ana del Castillo y Piña, en concepto de
viud a del coronel D . Hilarí a Sandovul , con abono por las
cnjas de esa ísl n, y CInc en la actuali dad se h alla vacante por
íalleclmíento de dicha pensionista, sea transmitida {I sus
'hijas y del causante n.a María del Pilar , n.a Ana Josefa y
Doña María Concepción Sandova! del Castillo, á quienes ca
rresponde segú n la legislación vigente ; debiendo serles abo -
nada, mi ent ras permanezcan solteras, pOI' p artes iguales, en
las mismas cajas, desde el 8 de septiembre de 1892, sí-
guiente dí a al del óbito de BU madre, acumulándose la par.
o
...
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se le abonen las grati ficaciones de reenganche devengadas
en los meses de marzo a junio de 1992, ambos inclusive,
du rante los cuales sirvió en el di suelto regimiento reserva
de Rond a núm. 49, el Rey (q. D. g.) , Y en su n ombre la
Reina Regente delIleín o, se ha servido disponer que por la
Comisión liquidadora de cuerpos di sueltos, y en adicional
al ejercicio cerrado de 1891-92, se reclamen las expresadas
gratificaciones á que el recur rent e tiene derecho , y que el
imp orte de dicha adicional , luego que se liquide, se 'ínelu-
ya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y
como Obliga.ciones que earecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
. efectos consiguientes . Dios guarde á V. E ; muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1893.
LópÉz DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini sterio en 15 de junio último, promovida por el jefe
dél detall do la Comandancia de Valencia del in stituto á su
cargo, en .solicitud ele que se le conceda auto rización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, loa
pl uses de reenganche devengados por cl cabo de dicha Co-
mand ancia Antonio Gamero Gordigüela, desde el 30 de sep -
tiembre de 1891 :\ fin de abril ele 1892; y resultando de lo
manifestado por la Intervención General do Guerra, que di .
cho cabo ti ene derecho, no tan sólo á los expresados goces,
sino también á la parte del prem io y los pl uses correspon-
dientes á nueve días de mayo de 1892, que sirvió en la Co-
mandancia de Madri d, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regent e del Reino, Be ha servido autorizar al citado
jefo del detall de la Coma ndancia de .Valencia, p ara que
reclame los mencionados pl uses de reenganche desde el 4
de sept iemb re de 1891 á fin de abril de 1892, y al, de la Co.
m andanoía de Madrid para que, en otro adicional al referido
-ejercioio, lo veri fique de los corres pondientes á nueve días
de mayo de 1892, y de la parte del premio que tambié n
deba acredítarseal repetido cabo; di sponiendo, á la vez,8. M.,
que el importe de dichos adicionales, luego que se liquiden,
se in cluya en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte y como Obligaciones que carecen de crédito legisla.tivo.
De real ord en lo digo á V. E. para .su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid.15 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director General de la Guardia Cívil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey eq. D; g.), yen su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino, se h a servido conceder al comandan-
. te mayor del regimiento Infantería de Guípú zcoa núm . ;57.
la autorización que solicita en instancia cursada por V. E.
á este Mini st erio con oficio fecha 27 dc junio último, para
reclam ar, en ad loional á los ejercicios cerrados de 1890-91 v
1891-92, la cantidad de 108 pesetas, por diferencia de me-
nor á mayor plus de reenganche que en dich os años econó -
mi cos ha corr espondido al m úsico de segunda.clase del' ex-
. presa do regimiento Pedro ~Iaría de la Gruz; disp oniendo al
. llropio tiempo .8 . M., que el ímports de los citados adíeío-
I
D. O. núm. 203
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D: g .), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de agosto úl -
timo, se ha servido conceder á D.a María Josefa Doz y GOl'-
dón, huérfana del teniente coronel de Caballería D. Ferm ín,
la rehabilitación que solicita de la pensión que en t al con-
concepto di sfruta hast a que contrajo matrimonio; la cua l,
en la misma cuant ía anual de 1. 250 pesetas, se ab onará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz , desde el 27 de juli o de 1888, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su marido y mientras permanez-
ca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO!l'IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo- Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
te que corresponda á las que pierdan el derecho, en la quo
lo conserve, sin necesidad denueva declaración á su favor.
, De real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E . muchos años. Mil,-
drid 15 de septiembre de 1893.
. .
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 30 de agosto
último, se ha servido di sponer que la pensión de 137 pese-
tas anuales, que p or real orden de 18 de septiembre de 1875,
Iu é concedida á Juan Soler Roca , en concepto de padre de
Juan Soler Cuatreoasas, soldado fallecido en acción de gue-
rra, y que en la actuali dad se h alla va cante por fallecimi en-
to de dicho pensionista, sea transmitida á su esposa, madre
del causante, Antonia Cuatrecasas Espinal, á~quien corre spon-
de según la legislación vigente; debi endo serle abon ada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, á par tir del 9 de diciembre de
1891, que fué ,el siguiente dí a al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1893. .
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor General en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
12.&SECCIÓN
E xcmo. Sr .: En vista ci; la instancia que el Capitán
.general ,de Granada cursó á este Ministerio en 12 de julio
último, promovida por José Jiménez Alba, s~r?ento del re -
gimiento Infantería 'de Pavía núm. 50, en solICl.tud d e que
. © Ministerio de Defensa
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na les, una vez liquidados, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacto y como Obli gclG'iones que c(u'e·
an (le crédito lcg'islcttivo.
De real ord en lo digo ¡\, V. :fi}. para su cono cimiento y
finos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos añ os .
Madrid 15 de septiembre de 1893.
J 658 LÓPJ,z DOllfÍNGUEZ
S,,)üor General 011 J efe del cuarto Cueq)o de ejército.
....." . ' . fJ
8eiler Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g. ), Yen su n ombre la Rein a
Regente del Reino, accedien do á lo solicitado por coman-
dante mayor del primor regimiento de Artillería do Mon-
t añ a , en inst ancia que V. E. cursó á este Ministerio con
oficio fecha 7 ele julio último, se h a servido conceder á di-
cho jefe la autorización que pretendepera reclamar, en adi-
cional ulej ercícío cerrado ele 1891·92, el primer plazo del
premio ele reengan che y los pluses desd e el día 2 de abril á
fin de junio de 1892, correspondientes al cabo de trompetas
de dicho regimiento J esé FayáD Rodrigue?; y en otra adi-
cional al semestre de ampli ación de 1892-93, los pluses de
todo este último afio económico , que tambi én corresponden
al propio individuo . Es asimismo -la voluntad de S. M., que
el importe do la. primera de las citadas adic ionales , una vez
l iquidado , se incluya en el primer proyecto de ,presupuest o
q ue so redacte y como Obligaciones que carecen de c1'éllito le-
gíslativo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. JD. muchos añ os.
Ivlaclrid 15 <lo sept iembre de 1893.
J osa L ÓPE7; DO:'uNGUEZ
Seü ores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejél'cito.
Seil.<,lr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: En vist a do una instaneia promovida por
Manuel López Far fán, mú sico de segunda clase del batallón
Cazadores de Cataluña núm. 1, en solicitud do qu e se le
abonen los pluses de reenganch e que le han correspondido
desc1e el día 4 d e febrero de 1891 á fin de junio do 1892 , el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
í~e ha servido disponer que , por el expresado batallón, y
en adicionales á los ejercicios cerrados de 1890-91 y 1891-92,
IIUreclamen los citados pluses á que el recurrente tiene dere-
cho; y que el import e ele di chos adicionales', previa la opor-
tuna li quidación, se incluya en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que care-
cende (:1'éilíto legislativo.
De real orden lo digo :.1 V. ID. para su conocimiento y
.oíectoe consiguientes. Dios guardo tí ·V. E. muchos añcs,
;Madú d 15 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEf&
('%ñilJ' Cmy¡¡mdmlto en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SOllOJ: Orden ad or dp pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.) , Y en su nombre la Reina
Re gente del Reino, se h a servido des estimar la instancia
que V . E. cur só tí, estelt1inisterio , en 26 ele junio último,
© Ministerio de Defensa
promovida por el trompeta de la Comandancia daC áoeres,
del inst ituto á su cargo, Nicasio l'iTartín Trujillo, en solicitud
de que se lc ponga en posesión del premio de ·reenganche
desde el día 12 de sept iembre de 1890, en atención á que
di cho tromp eta reali zó su compro miso sin opción á premio,
y se h alla, por tanto, comprendido en el caso 1.0 del art o00
del reglamento del servicio de redenciones ele 3 de junio de
1889 (O. L. nú m . 239). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la­
drid 15 de -sept iembre de 1893.
:¡;'óP~ D01\IÍl{GUEZ
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: En vista del expediente que remitió á este
Min isterio el Capi tán general de Vascongadus, confecha '15
de juli o último, instruido con motivo de la inutilidad d;l
soldadovenanoio Acosta Hernández, el Rey (q . D. g.), y ' en
su nom bre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo
expuesto por la J unta Oonsultiva de Guerra en 31 de agosto
siguiente , hu tenido á bien' disponer que se sobresea y arch í-
ve dicho expediente, un a vez que no procede exigir respou-
sahilídad á persona ni corporación algun a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡j, V. E. mu chos años. · Ma.
drid 15 de septie mbre de 1893.
LÓPli:Z D OMfNGUEZ
Se ñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que Y. E. remitió
á este Min ist erio con fech a 13 d e julio último, instruido
con motivo da la inu tilidad del soldado Hígínío Gil;c{a Es-
teve, el,I\6Y (q. D, g.), yen su nombre la Reina Rezente del
Reino, do acuerdo con lo expuesto por .la Junta -Consultíva
de Guerra, en 31 de agosto siguiente , ha t enidoá bien dís-
,poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no.procede exigir responsabilidad á persona ni corpo-
ración alguna. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . mu chos año s. Ma.
dríd 15 ele septi embre de 1893.
L ÓPEZ D OJHí NQUEZ
Beñor Oomnndante en Jefa del tercer Cuerpo de,ejército.
Eeñor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
EXCIl?-o. S1'.: I~n vist a' del exp edi ente que V. E. remi..
t í óá este, Ministeri o con fecha Gde juli o úl ti mo, ins truido
con motivo do la inutilidad del soldado Salvador Cortiellag
Ferraz , 01 Roy (q . D, g .), yen su nom bre la Reina Regente
del Reino , de acuerd o con lo expuesto por la Junta Oonsul-
tiva de Guerra , en 30 de agosto siguiente, ha tenido á bien
di sponer que se sobresea y a rchive dicho expediente, una
979
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Excmo. Sr.: En vista ele lo manifestado por V. E. ti
este Mínisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servicio autorizar
al general de brigada D. Pablo Gom,:úlez del Gorral, para que
fije su residencia en la Campana (Sevilla), en situación de
cuartel.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1,1 de septiembre de 1893.
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LÚPEZ DOll'1ÍNGm:z
Señor Comandante en Jefe del torce!' Cuerpo de ejército.
Seüor Presidente de la Junta Consulti.va de Guerra.
vez que no procedo oxigir responsabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma·
drid J.5 de septiembre de 1893.
2. a SEccrON LÓPEZ Dor'fÍNGUE'Z
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que, 0011 fecha HO
de agosto último, cursó V.Ji}. á este Ministerio, promovida
por el primer teniente del regimiento Lanceros de Borbón,
4.° de Caballería, D. Federico Oehotorena Palacio, en súplica
de que se le conceda el pase á situación de reemplazo, por
el término ele un afio, y con residencia en Barcelona, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á lo que preceptúa la real orden circular de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de t3. M. lo digo á Y. 1G, para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de septiembre de 1808.
JosÉ LÓPEZ DOlVIÍNC+UEZ
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
86flO1' Ordenador do pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. José I-it.\guet y Ayuso, la Reina 1~egente del Rei-
no, en nombre do su Augusto Hijo el Bey eq. D. g.), se ha
servido autorizarlo para que fije su residencia en Zamora,
en situación ele cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde ¡j, V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO}IÍNGU.li~Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércita.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2. a SEGCtÓN
ro.» SEccrON
Excmo. Sr.: Debiendo procederse á la adquisición de
varios ejemplares do ganado caballar, con destino á la ye-
guada que para la cría de potros ha ele establecerse en Cór-
doba, según lo dispuesto en real orden de 26 de junio últi-
mo (D. O. núm. 137), el Hoy (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer pase a
Jerez de la Frontera, con dicho objoto, el teniente coronel
de Caballería, de reemplazo en esta corte, D. Eduardo Ber-
trán de Lys y Sancho, por si fuese posible encontrarlos; de-
hiendo marchar t\, Inglaterra de no SOl' así, en cuyo caso se
designará oportunamente el personal que ha de acompañar-
le y constituir la comisión de compra. Es asimismo la vo-
luntad de S. M" se acredite á dicho. jefe la diferencia de
sueldo ele reemplazo á colocado, con cargo á la partida se-
ñalada para este objeto, en el cap. 5.°, arto 4.° del presu-
puesto de Guerra, así· como la indemnización y gastos de
pasaje con arreglo á los arts. 10 y 11 del reglamento de las
mismas, que serán satisfechos por el 9.o único, «Remonta».
De real orden lo digo á V. lG, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años . Ma-
drid 14 ele septiembre de 1803.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra,
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército .
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de la escala activa del arma de
Caballería que se hallaban agregados ti las zonas militares
con arreglo á 10 preceptuado en el arto 2. 0 del real decreto
do 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282), y que según dis-
pone el arto 81 de las insjrucoiones generales para cUl11pH.
miento del real decreto de 29 de agosto último, aprobadas
por real orden de 80 del mismo mes (C. L. núm. 292), que.
dan agregados á los regimientos de reserva, de su anna,
pueden seguir residiendo en los mismos puntos en que se
encuentran actualmente.
De real orden 10 elige á V. E. para su conocimíento y
demás erectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-




Exorno. Sr.: IDnvista del escrito que dirigió ¡í CBÜl l\H.
nísterio el Capitán genoral de ~a1icia, en 29 de agosto últi-
mo, dando cuenta de haber solicitado autorización para
trasladar su residencia á la isla de Cuba, el soldado de la.
Zona militar de O1'o11se, en situación de reserva activa, Lau-
reano Pérez Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
~e~~a Reg~mte del, Reino, se ha servido desestimar la pe-
tíción del Interesado, por carecer ele derecho á lo que pre-
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tende, con arreglo á las pr escrípcíones del arto 10 de la loy
de reclu tamiento.
De real ord en lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V . E. m uchos años.
Madrid 15 de septiembre do 18U3.
L órEZ D O:J-IÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe' del séptim? CU Oi' i10 de ejército.
Excmo. Sr. : . El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., de que da' cuenta en su escrito feclla 28 de julio
último, por la cual .ha cencedído autorizaci ón para trasla-
dar su residencia á México, al recluta de láZona militar de
Santiago Enrique Remosar Lópei, en situación do segunda
reserva, el cual se hall aba residiendo en esa isla .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 15 de septiembre de lS93.
LÓPEZ DoufNGU1~Z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.Sefiar Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
.~--
IiETIROS
2.1\ S E CCI ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur só á
este Ministerio, con fecha 2G ele agosto último, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva del arm a de
Caballería, afecto á la Zona militar de Zaragoza núm. 61, y
hoy agregado ai regimiento Reserva de Guadalajara , 31 de
dicha arma, l? IudaleoíoAlarcón y Mora, en sú plica de su retiro
para dicha capit ál, con los beneficios que concede 'el arto 25
de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295), á que se cons idera con derecho por h aber
servido en Ultramar más de seis años, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el refe-
rido primer teniente sea baja, por fin del presente mes, .en
el arma á que pert enece;' expidiénd ole el retiro y abon án-
doselo, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
-víncía, el sueldo pro visional de 168'75 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 56,25 pesetas, como comprendi-
do en la regla 2.a de la real orden circular de 21 de mayo
de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicit ud y hoja de servicios del inte-
resado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás cíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1803.
. LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
"Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'Ylarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
©Ministerio de Defensa;
Excmo . Sr ..: E n vista de la propuesta de reti ro formu-
lada ti favor del sargento de Caballería, con destino en la
Escuela Superior ele Guerra, JUUll rt'Iolltes RamQs, que desea
fi jar su residencia en esta corto, el Rey (q . D. g. ) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien di s-
poner que el reíerído sargento SN1 baja, por fin del presente .
mes, en el arma á que pertenece; expidié ndole el retiro y
abon ándos ele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional do 100 pesetas me nsu ales} ínterin
el Consejo Supremo do Guerra y Marina in forma acerca de
los derechos pasivos que , en definitiva, le correspondan; á
cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la prop uest a docu-
mentada del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'i.d 15 de septiembre de 1893.
.L ÓPEZ D mvdN(HlE Z
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 1Juerra y m:arinu
y Ordenador de pagos de Guen ll.
5. 8> S ECCI Ó 1.j
Exomo. Br.: Accediend o tí lo solicitado por el ' coronel
director del Parque de Artillería do Zara goza, D. José Espi-
nosa y Azcona, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido concederle el
retiro para est a corte y disponer que cause baja, por fin del
mes actu al, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pr o-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veni dero Se
le abone, por la Pagadur ía do la Junta de Clases Pasivas, 01
sueldo provisional de 5G2'50 pesetas mensuales , Interín el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina informa aceren -de los
derechos que, en definitiva, lo eorrespondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
16 de septiembre de 1803.
LÓPEZ DOMÍN&UEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariD.n,
Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
6 ." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regento del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo. Supremo de Guerra y Marina, en ' 28 del mes do
agosto pr óximo pasado, ha tenido á bien couflrm nr , en de-
finitiva, el señnlamiont o pro vision al de h aber pa sivo 'que
se hizo al tení ento coronel de Infantería D. Federico Capdc-
vila Miñano, al concederle 'el retiro para Santiago de Cuba,
según real ord en de 19 de junio último (D. O. núm. 131);
asignándole los 00 cént imos del sueldo de su empleo, con
ei aumento de peso fuerte p or escudo, mientras rcp.ida en
.esa isl a, Ó sean 833'3 3 pesetas mensuales, que por sus añ os
de servicio l~ .corresponden conforme á la ley vigente.
.De real orden 10 ' digo á V. E. para su conocimi ento y,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fi'Iarina. . Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y l\'Iariua
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]Ua
dríd 15 de septiembre de 1893.
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LÓPFoZ DOMÍNGUEZ
demás efectos. Dios guarde á V. In. muchos años. Ma-
diid 15 de septiembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al teniente coronel
- Don Diego Casanova l\'Iula, al concederle el retiro para Cue-
vas (Almería), según real orden de 16 de junio último
(D. O. núm. 129); asignándole, en definitiva, los 90 céntí-
mos del sueldo de su empleo; ó sean "150 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden, y 150 por
bonificación del tercio, que se satisfarán por las cajas de
Filipinas, á partir, ambas cantidades, de la fecha de su baja
en activo, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D0MÍNHUEZ
Señor Comandante en ,Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y bIarina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
flnitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se
hizo al comandante de Infantería D. Rafael Alberti y Seguí,
al concederle el retiro para Mahón, según real orden de 13
de julio último (D. O. núm. 151); asignándole los 90 céntí-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden, conforme
á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma.
drid 15 de septiembre de 1893.
LÓP1DZ DOiiIÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
capitán de Infantería D. Francisco Casero Lépes, al expedirle
el retiro para Córdoba, según real orden de 26. de julio úl-
timo (D. O. núm. 160); asignándole el sueldo íntegro de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales que por sus años do
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
drid 15 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
IiJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínformade por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 del mes de
agosto próximo pasado, se ha servido rectificar el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al primer
teniente de Infantería D. Victoriano de las Heras y Antona, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 26
de julio último (D. O. núm. 160); asignándole, en defíníti-
va, los \JO céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, y 56'25 por bonificación del tercio, que satisfarán
las cajas de Filipinas conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1893.
LÓPEli: DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpc de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que
se hizo al capitán de Infantería D. José Foz Rivas, al expe-
dirle el retiro para Beceite (Teruel), según real orden de 19
de junio último (D. O. núm. 131); asignándole los . 50 cén-
timos del sueldo ,de su em pleo, ó sean 125 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real orden lo digo á Y.:EJ. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUPFemo de Guerra y Marina, en 26 del mes de
agosto próximo pasado, se ha servido modificar el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
mayor de Infantería D. José Gusí Soler, al concederle el re-
tiro para Barcelona, según real orden de 23 de junio últi-
mo (D. O. núm. 185); asignándole, en definitiva, los 40 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 60 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden, conforme
ála legislación vigente, previa deducción del menor sueldo
que desde la fecha de su baja en activo ha venido perci-
biendo.
De real orden lo digo Ji V. E. para, su coneoiraiento y
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JjJ. para su conocimi ento y
Y. ]J. muchos años. JlJa-
ThIPltENTA .y LITOGRAFfA DEI" DEr ósITO !5]J Iu\. Ct'LTERRA '
Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo de ejército.
dantss del puesto (le la Gua rd ia Civil del punto en que se
encuent ren.
G.(\, La revista se pasará durante los meses de octubre y
noviembre próximos, y 10 13 alcaldes, onraandantesmilltaree
ele destacamento y puestos de la Guardia Civil remitir án
en la primera quincena de diciembre, ti los coroneles de las
zonas de reclutamient o, relaciones nominales de los que se
hayan presentado al acto de In revist a y estén comp rendi-
dos en la clasificación que se detalla en la regla L", y á los
jefes .de los regimient os do reserva de I ntantor ía, Caball eo
rí a, dep ósitos de reserva de Artmeria é I ngenieros los pero
teneeien tes á dichas armas y cuerpos, á quienes se refiero
la regla ~ .ll.
7." Term inada la revista, los jefes do las senas y reser-
vas procurarán averiguar el paradero de los que h ayan fal-
ta do , d írigiéudose de oficio ti los alcaldes, y por cuantos
medíos les sugie ra su celo é interés por el servicio.
8.'" Los expresados jefes remitirán en la segunda qu in.
cena (lo diciembre 102 est ados á que se refiere el art o42 del
reglamento orgánico, ya mencionado, á los segundos [efes
del cuerpo de ejército corr espendiente á l a región donde '
residan, con la clasificación qu o se determina en las reglas
l,lt y 2.>t d o es ta circular .
I 9." Los segundos jefes de cuerpo de ejércit o remitirá n
I nl general y comandantes en jofe de sus regiones, dich os
estados, tí fin do que (JEtas autoridades lo verifiqu en , en re-
sumen , á este Ministerio , .
Di)mal O1'c1011 l o digo á V. E . para BU conocim iento y ofec-
t 08 consiguient es. en In inteligencia , do que con esta Ieehn
se da conocimiento de esta circ ular al Idj.D.13terio elo la Go·
bernación , para que disponga se iUf!,:l' GO en los boleti nes
oficial es de las provincías, y se recomiende Ú las autoridu-
dos dependientes de díeho Minísterío , que contribuyan p or.
su part e al mejor reaultado ele la revíst u anual que ha de
verificarse. Dios guardo á V. E. muchos años. lUll,urid
16 elo septiembre do 1893.
Ha·
lU1VISTAJ1
9 .l> SECC IÓN
Señor Gene ral en J efe delcuarto G!HirpO de ejército.
Señor Presid ente del ConseJo Supremo de Guerra y Pi!arina.
demás efoetos , Dios guinde lí, V. E . ronches
dríd 15 de septi embre de 1893.
Circular , Excmo. Sr.: Próxima la época en qu e de-
ben pasar la revista anual los in dividuos á quienes se refie-
ren Jos arts . 41 y 4.6 del reglamento orgánico de Tus zonas mi.
Iitnres, aprobado por real orden de 24 de agosto do 1892
(C. L. núm . 280), el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reí-
11a Regente del Reino , se h a servido disponer que en 01
presente año t enga lugar la revista , con su jeción á las re .
glas sigui entes:
1. " Los reclutas con li cencia ilimitada por exceso de
fuerza en las unidades orgánicas ú. que fu eron destinados
desdo la caja , los individuos sin Inst rucción militar perte-
necientes á la segunda reserva y los reclutas en depósito
q ue residan en la capitali dad de las zonas do reclutamiento ,
RO pres entarán , para pasar la revist a, al coronel de la snva
respecti va, verificándolo en otro caso anta el coronel c1e'Jg
zona que haya establecid a en el punto de En residencia .
2.1\ Los sargent os, cabos y soldados 0 011 li cencia ilim i-
tada por exceso do la fuerza reglamentaria en las uni dades
orgánicas don de sirviero n, los pertenecien tes á la reserva
act iva y segunda reserva ~Ol1 instrucción militar , que pro-
cedan del arm a dé I nfanterí a, do la Brigada Obrera y 'To-
pográfica de Bstado Mayor y t ropa s de Administración y
Sanidad militar, pasarán la revi sta ante los coroneles do
los regimi entos de reserva de Infan ter ía establecidos en los
pun tos en que aquellos residan; l GS individu os de tropa
comprend idos en esta regla) que procedan de Caball erí a,
Art ill ería é Ingenieros y residan on la capitalidad de los re-
gimientos de reserva de Caballer ía y dep ósitos ele reserva de
Art illería y de Ingenieros se present arán ti los jefes ele estas
unidades de reserva, veriflc ándolo en otro caso ante el jefo
de la reserva ó depósito que haya establecido on el punto





It Excmo. Sr .: ]'.;n vist n del escri to do V. E., fecha 22 do
cuerpo. ¡ marzo últim o, al que acomp a ña la instancia que prom ueve
B." Los individuos comprendidos en 11\8 reglas auto r ío- '1
1
el oficial celador do fcr tiflcaoí ón de segun da clase D. Pascual
res , que no resid an en las ca pimlidades de zonas elerecluta- Escudero y l.\!I~rtíne2!, en súpli ca de que se le conceda el suel -
mi ent o, regim ient os ele reserva do Infanter ía y de Caballería I do del empleo superior , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
y depósitos do reserva de Artillerí a y de Ingenieros, podrán I la Reina ·Hegcnte de'! Reino , se ha servido desest ímnr la
pasar la revista presentá ndose al al calde, ó, á falta de éste, I ínst ancia del interesad o, por no esta r inclu ido el Cuerpo do
al comandante del puesto de la Guardia Civil del punto . Oficiales e eladores do fortific¡;;cióll entre los que cit a el ar-
donde residan, quienes form ar:ín re laciones clasificndas, por I tí culo 31 do la ley do presupu estos do 1892-93, que son á los
m'IlH1.S y cuerpos, (lo los individuos que revisten , según . su Iqu e comp renden lo); bencfloíos del arto 3,0 tran si torio del
¡.¡iliuacÍól1 , que conocerá n por los 11ltfCS que obren en poder reglam ento de asconsos vigente , careciendo , por tanto, do
de los interesado s, eonsígn an do en dichos pases la nota do \ doroobo á lo CIne solí cítu.
1(;R.evist ado». , i De renl ordenlo digo :.í. V.
':Lo. En los punt os en que no resídn n zonas ni reservas, ;y l ' dem ás efectos. Dios guarde ti
haya comandante militar.ó dest acamento mandado por ofi- 1 (hiel 15 de septiembre de 1893.
clal , p ásarán ante él la revi sta, 011 la form a prevenida en
la regla 'an terior .
5.a Los que con la debida aut orización se h allen viajan-
do ó hayan trasladado su residencia, pasarán la revista an-
te cualq uiera de los jefes mencionados, alcaldes ó coman-
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nSC IT I n i'i \T!! JI I il \1 'i ;\1111 nun r \.Ji \
"¡f'l,.'i;'
w A-.;1 LOS CORONELES DE LAS
Erf~cio de cada . ~jemplar, a, pesetas e~ la Península y 5 en Ultramar.
De venta tambi én , a los rül S1110 S pre c i o s , en la Carre ra de San jeró nimo n úm. .IO ~ tienda 'de efectos de escritorio,
pesetas 'U110 ~
I:.it1m 1{t de .1 876, !886~ I ij8:j~ 18.?~ f5 , I x 89 ~
Se admiten anuncios relacionados con el
uuunciantes que deseén figuren sus anuncios
e . ( l· r» .. ... del f 'nara una oonmcacion tei JO por I OG.
-ano tomos , '"s • uno.
q'UB ht\ll ~la vadirse c!h'e(}iamente al JeÍa o.el :rctlSl:lll) :;¡ BatisfafJ~:('t{O_ en
á f~¡¡ror d@,l Ofio:i.¡¡,l r,¡2,g~,dl:r'
OBRAS l:tECIÉN P UBLICADAS
BAS l:<~ S 1191'a el concurso de ingreso en las academias militar es OH el año :tB93.'·-Pl'ecio, 2'5 c éntimos.
21:i










Memori a genera l _. - - ,.
Ins tru ccí én del recluto ..
ld em tic sección y cmup:lü.ín . " " _.. - . . , ..
Idem de bata llón _ - ,. .
!d;~nl de ln·jgnda. y r eghili e-rrto " " . . ~ . . . .. . .
Tomo m.. . . . ... .• •. . . . . . ., ..
Instrucci ón para trabajos de campo . , ... • . •• •. . .. ..• . . • .
Idem para la preservación del cólera '.. . . . . • . . •
In s truc ciones para los ejercicios técnicos de Admínístra-
ción lI.lilitar .
IReglamento pura la redacción de las hojas de ser vicio .
1
, !dem para el r égimen de las bibliote cas , .. '" "
!
. Idom para el servicio de campana ., ..
Idem dn grandes maniobras , .. . . _ .
H10Tn de l r egimien to de I 'ontoueros. ('$,) a. tornos . _~ . M ..
Idem para el reemplazo y reserva de l gjtírcÍto, decre tado
nI.). 22 de enero dt\ i R::;'"-i ~ . . •.. ~ , ~ 'U • , • • .". ~ •
1 Tdom provisional fI lO remon ta o • •• •• • • • ••••• • • • •• • • • • ••
I Idem sobre 01modo de de clarar la r esponsabilidad ó írres-
I ponsab íl ídad y el dere cho á resarcl vríento IJOI' deter ío-
,1.
1
1 1'0, etc ". . ' " ".
Idem de hospitales milita res. . . . . . . . . . . . . . , .
Irlem de ccnt anilidarl (PalMo) . " '> , .
Id om de trans portes militares .
N;~ ~~_indl' .elll lli.z.~ci~~cs ll?~ .?~~didflS , - . '.' .





¡l Basos de la instruccién .j mstrucci ón del reclu to li pie y á cah.~ ]; ,., .











B.eglamento Bara las Gujas de r ecluta aprobarlo por l"~;Ü
orden de 2 de febrero de 1$70 ,' " ..
ídem de exenc iones para declarar, en definit iva. tu u ti li·
dad ó inutilidad de los índ tviduos r16 la clase 'de tr olla
del l<;jórC-Í (o que se ha llen en el servícío militar, an ro-
hado por r eal orden de 1.. de febrero de i 8i'\l • .. . • ~ . . ,
Idem provisional de tiro .
Idem de la Orden del Mérito :Militar , aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San 'Fernan do, aprobado por re al
orden de H) de marzo de 1866 .
Id em de la Real y militar Orden de San Hermenegil do .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad :Militar , aprobado
1:11)1' r eal orden de U, de ma rzo de 1879 ,
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01"
den de 7 de agosto de 1875. . .. • •. • . •.. . , • .•.• •••. •• • ••
(3ódigos y 1..8~t~5
Códio-o de justicia militar, " : .
1.0] de pension~s de.-viudedad y orfandad de ':lS de jun io
de iGM y 3 de agos to de i866 ..
Ide m de los Tri bunales de guerra .
Idem de .b.;.HjuiciamÍlml.o mllital: . . . . . . . . . . . . . .
Leyes Const itu tíva del Ejército, Orgá nica del Estado Ma-
yor Gene~ul. y de Pases á Ultr amar.c-Reglam eu tcs para
•}! cumplímt énto de las leyes anter iores _.
IMPRESOS
Licencias ahsolul?s por cumplid?s y [01' in útiles (e1 100).
Pa ses para las Caja s de recluta ( ídem . . . • .• . .. . .•• • . .••
Idem 11a111 reclu tas en depósito (ídem . . .. . . • .. . . . . . .. . .
Ide;m para situación de licencia ílímí ida (rese rva activa)
(ldero ) , , .
~d(\m de 2." reserva (ídem) , .
l~s tad()s para cuentas de hahilitado. uno. ' , . " , .
{loj ll s de estad ística' orí m ínal v los sei s est ados trimestre-
les, de l i al 6, cad a uno '.. , "" . . , _
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E&ta,distiea y legislación
N'ámero Punto que sirvióde las lJ.ojaa Partes d.eprovíncís que comprenden de centro en los trabajos
(1) CorreRl'onden á los tomos n, TII, IV, V, VI Y VII de la Historia de la
i<n.errade la Independencia, qne pnblica el ExmllO. Sr. GeneralD. José GómclI
a.e .A.rteehe los pedidos se sirven en este Depósitoe
Instrucciones para la ens9ilania.~cnica en las experíen-
Clas 'J prácticas de Sanidad l\ll11tar .. • . . . .• . . . . . . . • • . .?20
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida . . • • • . !5
Idem para los ejercicios técnicos combinados........... lB
Idem para .os e1'ercicios dIO marchas.................... lit>
Idem para los Í( cm de castrametacíón ..........•. ,.. • 1\1)
Idom complementarias del reglamento de grandes manio-
bras y eJerclclOs preparatoríos " . . . . . . ...•.• . !

































l\Iemo.r~a del viaje á Oriente, por el general Prim... ,.. .. 2
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Itinerario de Burgos, en un tomo : : 5
Idem de las Provincias Vascongadas, en id.............. 5
C~ntra~~s celebrados con las compañías de ferrocarriles.
Dlr~cclOn de los ejércitos; exposícién de las íunoíonesdel
,.l~s:tado May!?;en paz y en guerra, tomos 1 y H . ' UlCa.l;~l}la. de uniíormidad del Cuerpo de EstaJo Mayor del
I".l ercIto "
:mI Di~u;jal1te militar........................ 20
Estud~o de 11\0$ conservas alímentícías ............•.....•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos a huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero , ' ..... 10
Guerras irregulares, por J. I. Chacén (2 tomos). . . . .. . . . . 10
Tratado de equítación.. , . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. ..... !
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á 76 tina
consta d,eU tomos equivalentes á 81l, cuadernos, 'cada
uno de estos.. .................. 1
Vistaspanorámicas, reproducidas pormedio de la(ototipia
queilustran la «Narraoiéti militar de la guerra carlista. y
$On las siguientes: '
Mañaría, Vera, Castro Urdiales, Lumbíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Ped,ro Abalüo,. Puente la Ileina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játiva , batalla de Treviño, Chelva Berga
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nucb Mon-
te Esguinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdaines,
Besalú, E.lgueta, Tolosa, Collado de Artcsíaga, Puerto
de Urquiola, batalla de Oricain, :Morella, Cantavíeja,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
tJ:rgel, Hornam,. Puebla do Arganzón, Peña Plata, Irún,
sima de Ignrquíza, puente de Ostondc, Guetaria, Mon-
tejurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas ". . . . . . . . • . . . . . ,
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Catalufia
una vista :
PLANOS
Plano de Sevilla.•...•........•••........• , I
Idem .de Burgos ..... .••.•. .•... ••...••...
I(le.. n.l de.. D<J.daJO.. Z' "........ . ¡Idern de Zaragoza \E 1 1
Idem de M~laga ....•.. ... ............... ',' sea a 5.000
ldem de BIlbao .
Idem de Huesca .................•..... .•.
Idem de Vítorja .
Las Grandes Maniobras en Espaila, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mayor.. . . . .. . .• . . . . . . .• 8
Historia administrativa .de l~~ principales campaÍl;J.S mo-
dernas, por D. Antol'llo Blazquez..................... 3
Idem del alcázar de Toledo.. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 6
Compendio teórico-práctico. de Topogrofla, ])or el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Ma-
gallanC1s.. 6
La Higiene militar en Francia.y Aler,nania. ..•.........• 1
InformCls sobre cll~.iército alemán, por elll'eneral Bar6n
de Kaulbars, del E;júrcfto ruso, tradndd¡:\'d:'J la edición
francesa, por el capitán de Infanteria D. h;an Serrano
Altamira......... .. ................................. l)
T~ata(~o elgmental de Astronomia, por :Echevarria,. . . . . . • l2
HlstOl'la ~le 1.0. guerra de la ·I!1dependencia, por el general·
D. Jose Gomez Arteche, SIete tomos, cada uno 8
Nociones de fortificacÍl?n permanente, por el coronel,
comandante de IngenIeros, D. Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
Estudio sobre nuestra Artilleria de 'Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joaqum de 'la J.lave, un tomo '! • • • • . • • • 4
'Mapa de Egipto, escala 5óo~ .
i
Mero de Burgos, escala 200.000 ..
Idem ele España y Portugal, escala I.~,OOO 1881.•••.••
Idem itinerario de las Provincias Vascon·
gadas v Navarra , \
Idem id. "de id. id. estampado en tela ¡
Idem id. de Cataluña " .
Idem id. de Id. en tela. oo ¡ •
Idem id. de Andalucia ..
!dem ~d. de Granada , ..•......• >Escala _ 1
Idem 1(1. de Extremadura "l" 1iOOOOOj'.Idem id. de Valencia.................... .
Idem id. de Burgos ........ : ....... ,. ...
Idem id. de Aragón ...•............... , .
Idem id. de Cas~i~la la Yieja.........•..•
Idem Id. de Galícia " J \




Zamora, Valladolid, Segevía, Avila y
Salamanca Medina del Campo.
Valladolid, Burgas, Soria, Guadala-jara, Madrid y Segovia " Segovia,
Zaragoza, 'I'sruel, Gliladalajara y So-
na.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Calatayud,
Salamanca, Avíla, Segovia, Madrid,
Toledo y Cáceres•........•...... Avila.
Madrid, Scgovia, Guadalajara, Cuen-
ca y Toled\o Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenea y Va-
lencia Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba.-
dajoz . ,..... Talavera de la Reina.
Tol@do, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete .....•. La Roda.
Valencia, Castellón y TenlOl '" Valencia.
Bllda;¡oz, Ciudad Heal y Córdoba Almadé:a.
Ciudad Hoal, Albacote y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Mur-













Ma.pa itinerario militar de Espa:l'i.a en tres
1
Esca.la 200.000
Hojas publicadas.zeda una .
MAPAS
Atlas de la guerra de Africa '" '5
Iden... 1 ~le l~ ~l~ la Independencia, L" entrega '" ) 6
Idem H1. 2. Id '. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . 6
Idem ~d..,3.: ~d ..•.... :.c,......................... (1.) 2
IdemHL4. íd .•..•... ...•.....•• , \ ¡¡,
Idom id. ¡¡,. id.. ............. ........•.......... . . 6
Idem id. 6.' id .................•... ......... ..... 1 3
C¡¡.rtaitineraria de la Isla de I,uzÓ'llescala i.íOO~OOO""'" to
Mapa de Z0nas militares :.: i........... 50
ldem mural de IGspafia y I'ortngal escala iiOO:ooo ......• l'! flO
IclemdeItalia·:·';~··········'·········I. ~ ¡¡
Idem de Fr~nc.la.... " ¡escala ()Q{ .' 5
Iclem do J,a rUl qUla europea J L 0,000 10
ldoro de la íd. asiática, eseala, "01 000 ...... "........ S
:l.80,
Anuari~militar de Espaila, años 181)l y 1892. . • • .••• . . •• 5
Escalafón yreglamento de la Orden de San Hermeneeildo , 1 'oDl~?i()nario de legislación militar ¡(Edición :1.877), por '!IIu-
nlZ y Terrones , , .. , . , .. . . . . . . . . . . . . . 7
.Memoria de este Depósito sobre organización militar de
Espafla, tomos 1, n, IV y VI, cada uno. . . . . • . . . . . . . . . . 10
Idem tomos v s VII, cada uno.......................... 7 50
Idem id. VIII. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • .. . . . .. . . . . . ... . 4 50
i~~~~ t~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~
Idem ~<iJ.• ~I, XII Y XIII, cada-uno.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 7 50
Idem Id. XlV ,.. 3
I~em id. XV " . .. . . . . . . . . . • .. .• .. . . ~
Idem Id. XVI. c............................ 7 ÜO
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
L~hr(~ta del habilit-ado " . . • . .. • 3
LIbro l~ay.or , Í;: : ." ¡¡,
Idem diario "' .'.'.~. •.. 3 50
}deltl de caja.......................... ................ ¡¡,
ídem de cuenta de caudales............................ 1
